














In AUDITORIO sUPERIORI, Die XIX* MArtii
Anni MDGCLXHI.
A B 0 AE,
Irtipressit JOH. CHRIsTOPH. FRENCKELL.
APHORIsMUs I.
signa illa artisicialia, quibus res aliae
ab aliis diseernumur, & quorum
in numero inprimis ea (unt, qute
nomina rerum vocantur, arbitraria esso, va-
rias probant rationes* Ut enim alias tace-
am: non raro, praecipue in diversis vel lin-
gvis vel (ciendis, unum idemque vocabulum
aut signum rebus natura diversissimisrespondetj
sicut vicistim easdem res variis vocibus, a-
liisve (ignis, valde diserepantibus, exprimi,
notissimum esh si ex. gr. signa considera-
Verimus a Chemicis usitata: quis unquam di-
xerit, lignum illud, quo aurum designant,
necesiario id ipsum denotare ? aut quidni
pollet argentum vel aliud quodlibet me*
talium indicare?Quid? quod revera Asirond-
3
ims solessi rcprtesentet. Pari modo in Arith-
meticis, notae nuraericm valorem suum non
ex ipsa natura sed impositionc habent. Quod
etjam valet de signis Mathematicis aliis, ut
& vocabulis In sermone quotidiano usitatis.
Quod vero ad id attinet, ejusmodi signa ipsam
tiaturam rei exprimere, ut PLATONEM siatuis-
se seruntt hoc eo magis a veritate alienum esi,
quocertius conslat, in hac imperfectione nemi-
nem mortalium, qui tamen nomina rebus im-
ponunt, in penetralia rerum penetrasie, at-
que ima naturae patesecisie.
APHOR1sM. II.
sermonem hominibus innasei, quaeEPICU-
RI erat sententia, eruditi variis argumentis re-
sutarunt, utpote diversitate lingvarum, exem-
plis infantum extra commercium hominum
viventium, qui omnis Termonisexpertes suerunt,
soeteris. Quod tamen eo usque extendendum
haud puto > ac si nulli hominum loquela suisset
connata?. Unde'enim illi ipsi, qui primi suerunt,
hancsaecepUsent? ab aliis diseere non potue-
runt, quia nulli ante ipsos exstiterunt? nec ipsi
.y*dentur illam invenire potuiile, quia sic ante
4debuisient callere lingvac usum, quoniam alk\s
non potuilTent consientire in certa vocabula,
certis rebus imponenda 5 quod indocta t pro-
gresium rationum in infinitum, qui tamen csi:
absurdus WALL. d. CM. §. 105. Hinc si
jam siat applicatio ad Parentem nosirum pri-
mum: verosimilliraum sit, immediate a DEO
inditum sive concreatum ei suisie sermonem,
quod etjam ipsia scriptura sacra haud ob-
scure indicare videtur.
APHOR. III.
Quod Veteres maximopere cognitionem
sui ipsius commendarim, notissimum esi, &
quidem ita, ut etjam templo Delphico aureis
litteris haec verba ictrcripserint: yr*2» ««w, euni
in sinem ut homines eo melius officii hujus
admonerentur. Verum an reste vel minus se
hoc in punsto gefierint, qui officium hoc ad
solam animam resiringebant, de corpore nihil
solliciti, quemadmodum CICERO in Ghtxsi:
Vusc. L. i,; c, 22. id clarissimis verbis incul-
cat, haud dissicile esi judicatu. Verba ipsa
Ciceroniana htcc siunt: “Praeceptum Apoi-
“linis, quo monet, ut sie quisque noficat, non
5credo, id praecipit, ut membra, aut slaturam’*
figuramque noscamus; neque nos corpora “
sumus, neque ego tibi dicens hoc corpori “
tuo dico. Quum igitur nosce te dicit, hoc“
dicit, nosce animum tuum. Nam corpus qui-“
dem quasi vas esl aut aliqued animi receptacu-“
lura; ab animo tuo quicquid agitur, id agitur “
de teQuisque videt hanc ratiocinationem
ex impuro promanasse sonte, scilicet CICERO
alii ejus ordinis Fhilosophi, quoniam lapsum
primorum parentum ignorabant, putarunt ani-
mas primum a Numine creatas, sed ob scelus
aliquod dejestas detrusasque in corpora velut
ergastula. Hinc non potuerunt non Patuere
cum Hebraeis nonnullis atque Pythagoreis, a-
nimum else totum hominem, corpus vero ni-
hil nisi vas quoddam; quam ob caulsam ad
illum solum Juris Naturae praecepta retulerunt
omnia. Nos vero originem mali melius edo-
sti & saniora de partibus hominis essentialibus
sentientes, non polsumusnon hanc Ciceronia-
nam rejicere do(strinam& jure meritoque Patue-




Certe haec cognitio sui ipsius, quam ve-
teres tantopere inculcabant, etjam utilissimaesi.
sine hac enim caeterarum rerum omnium co-
gnitio nobis inutilis nisi plane noxia erit.
Bae destituti nesiciraus quid valeant hu-
meri, quid serre recusent. Nisi probe per-
sipedas habuerimus animi nostri vires &
infirmitates, nec eum colere possumus nec
vitiis ejus medelam asserre; non honestum vitae
genus eligere nec artes & sidentias nobis a-
iiisque utiles disicere, quod tamen non mini-
mae esi; necesiitatis ad vitam siocialem bene
transigendam. “Nonenim“,ut loquitur Cd.J.
F. BUDDEUs m'lbeol.Mor.p.2.C.ILLMa.IU.
g. 7. “omnes uno eodemque loco habendas
’,elsie artes atque sidentias, consiat. Quaedam
„quantae quantae siunt, inutiles siunt, vanae,
„ssultac, ad vitia hominum, (upersiitionem,
„
ambitionem,voluptatem alendam, sovendam,
„tantum comparatae Et paucis interjedis:
„Non omnes artes & sidentiae omnibus con-
veniunt. Disipiciendum quid cujusque sta-
„tus, conditio, lexus, aetas, cumprimis in-
7genii vires permittant aut exigant Deinde
ad corpus quod attinet: nisi ejus consiitutio
nobis cognita fuerit, in ejus conservatione pa-
rum prosiciemus. Nam ex ignorantia hac pro-
venit, ut saepistimerebus utamur, ex opinio-
ne noslra conscrvationi eius inservituris, quae
tamen noxiae sunt, corporisque nosiri desiru-
stionem magis, quam conservationem promo-
vent. Verbo: neseimus quid DEO, quid no-
bisinet ipsls, quid aliis debeamus. Proinde
praeclarum plane esl responsum ab Oraculo
Delphico datum, CroeO verbis, seiseitantibus:
in qua cognoscenda plurimum ab omnibus o-
perae ac studii esiet collocandum, quomodo
felicitas obtinenda, & quid agens, id quod
supererat aetatis beatissime transigere posset,
“non si maximos auri argentique acervos ex-“
“strueret; non si multos excercitus aleret5 non
“ si terminos imperii sui longe lateque proser-
“ret; sed si se ipse cogngsceret, ita demum bea-
“ tum sore“.
APHOR. V.
Varii apud eruditos prostant modi, quibus DE-
UM impedire potuisse malum morale existimanc,
qui tamen omnes, suis laborant incommodis. Ut
8jam de aliis nihil dicam, certe hypothesis illa, qua
singitur, DEUM, non creando creaturas rationales,
peccatum impedire potuisse, non minimis est ob-
noxia absurditatibus. Illa enim polita, non sidum
gloriae Divinae manisestatio plane nulla suisset su-
tura; sed ctjam sequeretur, ut DEUs, si ob malum
morale praevium a creando abstinuisset, majorem
rationem habuisTet improborum, qui tamen propria
culpa pereunt, quam eorum, quos praevidit a pec-
cando ad meliorem frugem, per gratiam Christi,
sese recepturos. Veram in impiis cum nihii sit quod
Ipsi placere queat, Ps.V: 5 Eph.l; 5. 6. 7. Ebr XI;<5.
quia hi voluntati Ipsius contraria agunt & perfectio-
nibus Ejus adversantur, pii vero eis se conformare
nitantur: facile perspicitur nullam adsuisie caustam,
cur impiorum majorem habuisiet rationem quam pio-
rum, & propter illos denegassct etjam his actualita-
tem, ccelestiaque illa gaudia iis subtraxisiet, quorum
participes siunt per salvatorem nostrurn in secula
benedictum. Experimur etjam in oeconomia DEI
circa homines in hoc mundo,quod sciiicet toleret
impios mag;na longanimitate, vel ob pios, per naturae
cursum ex iis ortum tracturos: Cujusmodi memora-
bile satis legimus exemplum 2Reg. XXI. Etenim si
DEUs in ira sua vita privasTet Manasiem Regem
Judaeorum, qui multis magnisque peccatisIpsum os-
sendit, non potuisiet hic in senectute poenitentiam a-
gere, nec Nepos ejus JOsIAs actuaiitatem nancisci,
qui tamen pius erat & totus se ad voluntatem
summi Numinis componebat.
